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 Struktur pengolahan data dan sistem informasi yang masih manual pada 
biro wisata tour dan travel di PT Karika membuat sistem berjalan menjadi tidak 
efektif, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah 
yang timbul antara lain pada sistem administrasinya. Masalah yang lain adalah 
jenis paket wisata yang ditawarkan, harga tiap paket, sistem keuangan hingga 
laporan pemasukan dan pengeluaran yang membutuhkan data yang valid. Selain 
itu adanya permasalahan karyawan yang tidak selalu hafal dalam perincian dan 
penerapan harga paket, sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan di dalam 
pemesanan. Untuk itu dibuatlah sistem aplikasi manajemen berbasis desktop yang 
bertujuan agar pengelolaan dan pengolahan datanya tersimpan dengan sistem 
database untuk mencegah terjadinya redudansi data yang menyebabkan kerugian 
perusahaan. 
 Sistem yang dibuat ini menggunakan metodologi penelitian yang akan 
digunakan dalam membangun aplikasi yaitu dengan metode SDLC. Metode 
SDLC adalah metode dengan proses pengembangan dan perancangan sistem 
melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan sistem hingga pengoperasian 
dan pemeliharaan. Penyimpanan data menggunakan database jenis MySQL. 
Perancangan sistem menggunakan aplikasi Netbeans IDE dengan seperangkat 
JDK, dan untuk pembuatan laporan atau nota menggunakan aplikasi iReport. 
 Sistem Aplikasi Manajemen Biro Tour dan Travel ini memiliki fasilitas 
untuk pengolahan data customer, karyawan, manajemen paket wisata, keuangan 
beserta data laporan. Sehingga adanya sistem baru tersebut diperoleh jumlah 
prosentase sebanyak 83,3% peserta yang menyatakan keseluruhan sistem layak 
dan baik untuk digunakan dalam membantu PT Karika untuk mengolah data, 
pembuatan laporan, efesiensi waktu, serta memudahkan dalam mendapatkan 
informasi tentang data yang diolah baik untuk customer maupun PT Karika itu 
sendiri. 
 



















A. Latar Belakang 
  Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini telah 
menimbulkan perubahan yang cukup signifikan akan persaingan usaha pada 
setiap  perusahaan. Dalam hal ini teknologi dan informasi merupakan hal yang 
sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga 
dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun 
perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 
  Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau 
badan usaha yang tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dalam 
kegiatannya terutama untuk membuat suatu pekerjaan lebih efektif dan efisien 
sehingga kegiatan dalam perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang. Oleh 
karena itu, perusahaan-perusahaan atau pun badan usaha lainya berlomba 
dalam penggunaan teknologi komputer agar tidak tertinggal dari perusahaan 
atau badan usaha lainnya yang bergerak di bidang yang sama atau sejenis. 
  PT Karsa Mandiri Karya cabang Surakarta merupakan anak cabang 
perusahaan dari PT Karsa Mandiri Karya Yogyakarta yang melayani jasa 
pemesanan tiket untuk liburan maupun study tour yang sekarang ini sedang 
maju untuk mencoba melakukan sistem baru yaitu menangani permasalahan 
yang dihadapi oleh para marketing dan juga pelanggan. Diharapkan dengan 





tercipta suatu kinerja yang efektif dan efesien dan mampu memberikan yang 
terbaik bagi pelanggan khusunya kepuasan di dalam pemesanan tiket . 
  Sistem pengolahan pemesanan tiket dan gaji karyawan yang diterapkan 
oleh PT Karsa Mandiri Karya pada saat ini adalah masih manual yaitu hanya 
dengan Ms. Excel dan tulis tangan dengan media buku sebagai sumber 
penyimpanan data pemesanan bus.  Hal ini dapat menjadi kendala dan 
hambatan bagi PT Karsa Mandiri Karya untuk meningkatkan kinerja para 
marketing dalam hal manajemen waktu dan struktur harga setiap paket wisata 
dan juga proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi sistem informasi 
sekarang ini serta untuk lebih memberikan kepuasan kepada pemesan. Laporan 
keuangan baik pemasukan dan pengeluaran juga perlu perhatian dalam sistem 
pengelolaannya agar tidak terjadi kerugian dalam perusahaan. 
  Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka muncul gagasan untuk 
membuat suatu pengembangan yaitu sistem aplikasi, khususnya yang 
menyangkut pemesanan tiket bus dan daftar harga yang selalu update tiap 
tahunnya, juga sistem pengolahan gaji karyawan setiap bulannya dan laporan 
keuangan pengeluaran. Berdasarkan uraian dan kondisi di atas maka hasil 
rancangan tersebut dituangkan dalam bentuk manajemen perancangan aplikasi 
dengan judul “Sistem Aplikasi Manajemen Biro Wisata Tour dan Travel pada 








B. Rumusan Masalah 
   Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi manajemen biro wisata 
tour dan travel pada PT Karsa Mandiri Karya yang mencakup sistem 
pengelolaan data, proses pemesanan tiket bus, pengolahan sistem gaji dan 
pengolahan laporan keuangan? 
C. Batasan Masalah 
   Perancangan dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang terjadi 
dalam perusahaan hanya dalam beberapa masalah yang meliputi : 
1. Rancangan aplikasi dalam pengolahan data pemesanan dan penghitungan 
harga tiket bus tujuan wisata. 
2. Rancangan login meliputi user admin dan user operator. 
3. Sistem penggajian karyawan. 
4. Sistem penghitungan keuangan dan pembuatan laporan pemesanan & 
laporan keuangan total dari pemasukan dan pengeluaran. 
5. Rancangan design tampilan aplikasi dengan ukuran minimal resolusi 
1280 x 800. 
D. Tujuan Penelitian 
 Merancang dan membuat sistem aplikasi manajemen biro wisata tour dan 
travel ini dilakukan dengan cara mengubah sistem yang masih manual dengan 
mengganti menggunakan sistem aplikasi berbasis desktop yang pengelolaan 
dan pengolahan datanya disimpan dengan sistem database. Dengan adanya 
sistem ini bertujuan agar tidak ada resiko terjadinya redudansi data masuk 





E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan 
ilmu yang didapat di bangku kuliah untuk diterapkan ke dalam lapangan yang 
sesungguhnya, sehingga dapat mengukur seberapa besar hasil dan pengetahuan 
dalam melakukan penelitian dan pembuatan aplikasi. 
Manfaat untuk PT Karsa Mandiri Karya sendiri adalah dapat 
memanfaatkan sistem yang telah dibuat sehingga petugas akan lebih efektif 
dalam penerapan harga tiket bus kepada customer dan efesien dalam 
melakukan manajemen waktu pada pengolahan data. 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab dan subbab 
yang memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, dengan 
tujuan untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam penulisan laporan 
ini. Isi keseluruhan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 
perancangan dan pembuatan sistem,. Tinjauan pustaka ini akan 






BAB III METODE PENELITIAN 
Menjelaskan gambaran obyek penelitian, menganalisa seluruh 
permasalahan dan menggambarkan perancangan sistem baik secara 
umum maupun spesifik. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi perancangan dan hasil-hasil tahapan penelitian, mulai 
dari analisis, desain, hasil testing hingga penerapan atau 
implementasi. 
BAB V PENUTUP 
Menguraikan kesimpulan dari penulisan laporan ini dan saran-














A. Telaah Penelitian 
Menurut Murdani, 2011, dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi 
Penyewaan Lapangan “futsal ABC” Dengan Java dan MySQL”. Penulisan 
ilmiah ini dibuat menjadi suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh pengusaha 
penyewaan lapangan futsal agar mudah dalam menginput data anggota, jadwal 
permainan, pemesanan tempat,  pembayaran, dan laporan keuangan perbulan 
untuk pemilik gedung. Pembuatan aplikasi penyewaan lapangan  
menggunakan Java dan MySQL diintegrasikan dengan AppServ, NetBeans, 
iReports dan JasperReports. Dengan bantuan software tersebut, pembuatan 
aplikasi menjadi lebih mudah. Dengan adanya aplikasi penyewaan ini, user 
dapat menghasilkan informasi dengan cepat,  serta   mengurangi  tingkat  
kesalahan  dalam  proses  pencatatan  yang  biasanya dikerjakan secara 
manual. Informasi yang dibutuhkan seperti laporan pembayaran akan  lebih  
cepat  dibuat karena  semua data-data  tersimpan di dalam sebuah database 
yang dapat ditampilkan menggunakan aplikasi penyewaaan ini. 
Menurut Yulianto, 2010,  dalam penelitiannya berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Berbasis Java Desktop di Pesantren Internasional 
KH. Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Salah satu 
pesantren internasional KH. Mas Mansur Universitas Muhammadiyah 
Suarakarta yang belum lama didirikan memerlukan suatu program aplikasi 





aplikasi desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan 
development tool Netbeans 6.5 dan MySQL sebagai sistem manajemen basis 
data. Tahapan perancangan dan pengembangan sistem informasi meliputi studi 
kelayakan sistem informasi, analisis sistem informasi, desain sistem informasi, 
pengembangan sistem informasi, pengujian sistem informasi, perbaikan sistem 
informasi, implementasi dan pembuatan laporan yang dibangun menggunakan 
tahapan SDLC (System Development Life Cycle). Dalam pengembangannya 
terdiri dari satu package, tujuh sub package, 30 class, tiga file dat untuk 
konfigurasi, tujuh file report, lima file gambar dan dua file suara.  
Menurut Sari, 2011, dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem 
Komputerisasi Rekam Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Baturetno”. 
Melakukan studi kasus yaitu merancang  dan  membangun sebuah aplikasi 
rekam medis berbasis desktop yang salah satunya menggunakan Netbeans, 
MySQL, dan iReport untuk membuat laporannya. Metode yang diambil untuk 
penelitiannya menggunakan metode waterfall. Metode ini menggunakan 
pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level mendefinisikan 
kebutuhan, menganalisis kebutuhan, mendesain sistem dan software, coding, 
pengujian sistem dan integrasi, implementasi dan maintenance. Sistem 
Komputerisasi Rekam Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Baturetno 
ini memiliki fasilitas untuk pengolahan data pasien, pengolahan data dokter, 
pengolahan bidan, pengolahan perawat, pengolahan data kamar, pengolahan 






Menurut Wiharja, 2011, dalam penelitiannya yang berjudul “Apikasi 
Rental Motor Menggunakan Java MySQL dan JasperReports”. Penulisan 
ilmiahnya berisi  tentang pembuatan sebuah aplikasi rental khususnya rental 
motor. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu seperti registrasi bagi 
pelanggan  (member)  baru, penyewaan,  pengembalian  motor  hingga laporan 
transaksi. Tujuan dari pembuatan aplikasi rental motor ini adalah untuk 
membantu memberikan kemudahan dalam pendataan maupun pengelolaan  
bagi berbagai perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan motor.  Di 
dalam pembuatan aplikasi rental motor  ini terdiri dari beberapa tahapan yakni 
pengumpulan data, perancangan tampilan aplikasi,  serta tahap uji coba. 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman J2SE dengan 
editor netbeans, MySQL sebagai sistem database-nya dan JasperReport untuk 
membuat laporannya. 
Penelitian tersebut memang sebagian tidak sama dengan judul yang 
diambil yaitu tentang aplikasi manajemen biro tour dan travel, karena masih 
jarang orang yang melakukan penelitian tersebut. Namun dari itu semua dapat 
menjadi bahan acuan dan masukan guna ketepatan pelaksanaan sistem dalam 
penulisan ilmiah, karena masih menggunakan sistem yang sama yaitu 









B. Landasan Teori 
1. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 
dangan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem 
informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem 
yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi 
tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, 
mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima 
dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. 
(Ferdinand M. dkk., 2011) 
2. Sistem Informasi Administrasi Tour 
Derasnya arus informasi pada bisnis Tour dan Travel menyebabkan 
perlunya suatu sistem informasi yang cepat, relevan dan akurat khususnya 
yang berkaitan dengan transaksi internal, fungsional dan transaksi 
eksternal yang semakin meluas. Kerumitan transaksi keuangan tersebut 
tentu saja membutuhkan dukungan teknologi yang memungkinkan 
pengelolaan proses yang terjadi. Perkembangan perangkat lunak komputer 
(software) yang semakin canggih dan mudah untuk dioperasikan 
mendapatkan tantangan sendiri dalam hal kecepatan pada peningkatan 





penunjang yang terorganisasi dengan baik dan tepat guna, meminimalisir 
kesalahan pada proses administrasi, membantu melaksanakan tugas dan 
merecordkan semua pekerjaan, meningkatkan efisiensi biaya dengan 
tersedianya informasi penunjang yang komplit dan tepat guna dan sistem 
pelaporan yang tersedia dalam sistem sangat memungkinkan perusahaan 
untuk mengambil keputusan secara cepat (Dian, 2010). 
3. NetBeans 
NetBeans adalah Integrated Development Environmen (IDE) Java 
yang sangat komplit khususnya pada fasilitas yang disediakan untuk 
mengembangkan aplikasi berbasis Java dari Sun Microsystems yang 
berjalan di atas Swing. Swing merupakan teknologi Java untuk 
pengembangan aplikasi Desktop yang dapat bejalan di berbagai macam 
platforms seperti Windows, Linux, Mac OS X and Solaris. Maka dari itu 
netbeans merupakan software development yang Open Source.  Suatu IDE 
adalah lingkup pemrograman yang diintegrasikan kedalam suatu aplikasi 
perangkat lunak yang menyediakan pembangun Graphic User Interface 
(GUI), suatu text atau kode editor, suatu compiler atau interpreter dan 
suatu debugger. Netbeans adalah sebuah IDE yang digunakan untuk 
pemrogroraman java, sama halnya ketika kita melihat IDE miliknya di 
VB, Delphi, C++ builder dan pemrograman lain yang berbasis GUI, kita 
tinggal drop and drag saja untuk menentukan komponen-komponen yang 






4. JDK (Java Development  Kit) 
JDK adalah suatu modal utama ketika kegiatan progamming 
menggunakan Java menjadi pilihannya. JDK berisi satu bundled KIT, 
dimana proses kompilasi source-code java menjadi byte class dilakukan 
dengan menggunakan JDK ini. Netbeans atau JCreator hanyalah 
IDE(Integrated Development Editor). Ketika melakukan kompilasi melalui 
Netbean sebenarnya JDK yang sudah terintsall didalam komputerlah yg 
dipanggil, hanya saja proses kompilasi dipermudah dengan cara 
memanggil langsung lewat IDE (Josescalia, 2004). 
5. Database 
Database adalah sekelompok item-item data yang saling terkait satu 
dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau 
struktur tertentu, tersimpan dalam sebuah storage dan dengan bantuan 
software dapat dilakukan manipulasi sesuai dengan kebutuhan (Kani dkk., 
2010). 
Database adalah sekumpulan dari table-tabel yang saling berelasi, 
disusun secara logis, sehingga bias menghasilkan informasi yang bernilai 
dalam proses pengambilan keputusan (Kani dkk., 2010). 
6. My SQL 
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen 
basisdata SQL atau DBMS (Database Management System) yang 
multithread, muti user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 





dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga 
menjua dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana pengguna 
tidak cocok dengan penggunaan GPL (Permana, 2010) 
MySQL didukung oleh banyak sistem operasi seperti Windows, 
Linux, FreeBSD, Novell Net Ware 6, Solaris dan masih banyak yang 




A. Waktu dan Tempat 
Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian Biro Wisata Tour dan Travel 
PT. Karsa Mandiri Karya ini berlangsung sekitar + 6 bulan, yang dimulai 
bulan Oktober 2011 s/d Maret 2012. Tempat lokasi penelitian di kantor 
cabang Surakarta, jalan Kapulogo Barat III Pajang, Laweyan – Surakarta. 
B. Peralatan Utama 
Peralatan yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan 
penelitian ini antara lain : 
1. Aplikasi Netbeans IDE 6.9 
2. JDK1.6.0_18 
3. iReport Designer 3.7.6 
4. Appserv-win32-2.5.9 
5. Aplikasi Browser Google Chrome 
6. DBDesigner4 
7. Komputer dengan spesifikasi AMD processor Dual Core, RAM : 2GB 
dan hardisk : 320GB. 









C. Flowchart Penelitian 
Penelitian dan perancangan sistem aplikasi manajemen biro wisata tour 
dan travel  berbasis desktop ini dilaksanakan berdasarkan diagram alir pada 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
Mulai 






   Sistem berhasil 










D. Metode Penelitian 
 Metode   pengembangan  yang digunakan pada penelitian ini adalah 






Gambar 3.2 Metode Pengembangan Sistem SDLC 
 Metode SDLC ini merupakan metode dengan proses pengembangan dan 
perancanagan sistem melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari perencanaan 
sistem hingga pengoperasian dan pemeliharaan. 
 Metode SDLC memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu: 
1. Planning, yaitu dalam perencanaan sistem atau konsep yang cocok dan 
pantas untuk memberikan informasi maupun perancangan design aplikasi 
desktop yang dalam prosedurnya tetap diarahkan pada sistem manajemen 
pemesanan tiket. 
2. Analysis, merupakan tahapan yang berfungsi untuk mengetahui   
permasalahan - permasalahan  yang terjadi pada suatu organisasi, sehingga 
permasalahan yang timbul dapat terpenuhi kebutuhannya. 
3. Design, setelah proses menganalisa  dan  mengetahui  keperluan-keperluan  
yang   dibutuhkan, selanjutnya merancang dan mendesign tampilan untuk 





sesuai dengan desain yang telah dibuat yang dilakukan dengan rapi, 
terstruktur dan benar, sehingga menghasilkan aplikasi yang bermanfaat 
bagi pengguna. 
4. Implementation, maksudnya adalah penerapan  sistem atau implementasi 
sistem yang merupakan puncak proses dalam perancangan sistem aplikasi 
desktop,   yaitu   mengaplikasikan sistem yang sudah terintegrasi atau 
menerapkan sebuah sistem menjadi bentuk yang nyata. 
5. Maintenance, berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan 
sistem agar tetap berjalan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 
E. Langkah Penelitian 
1. Analisis Kebutuhan 
Suatu permasalahan akan terselesaikan  jika suatu kebutuhan 
terpenuhi. Data – data yang ada pada PT. Karsa Mandiri Karya merupakan 
sesuatu yang penting yang harus diolah dan disimpan untuk kepentingan 
organisasi maupun customer itu sendiri. Proses pencatatan data, pencarian 
dan pembuatan laporan masih menggunakan cara manual dan itu tidak 
efesien karena membutuhkan waktu yang lama. Kesulitan yang dialami 
dalam melakukan pendataan customer adalah kurangnya manajemen 
sistem pemesanan yang tidak teratur dan pembuatan laporan yang tidak 
tersusun dan tersimpan rapi karena banyaknya data. 
Permasalahan – permasalahan di atas dapat dijadikan acuan untuk 
merancang sebuah sistem komputerisasi berbasis desktop yang bertujuan 





pengolahan data dan mengakses informasi yang dapat diambil dari sistem 
yang telah dibuat. Perancangan sistem manajemen berbasis desktop 
diperlukan pertimbangan dan analisis kebutuhan sistem agar sistem yang 
dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. 
2. Perancangan Sistem 
a. Perancangan Use Case 
Use case adalah suatu transaksi yang dimulai dengan stimulus 
user dan diakhiri dengan respon. Diantara stimulus user dan respon 
terdapat logika program. Adapun use case yang akan dibuat dalam 
sistem ini secara umum antara lain sebagai berikut : 
1) Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan dokumentasi yang berisi 
gambaran sistem yang dilihat dari perspektif user. Use case 
diagram berfungsi untuk menggambarkan fasilitas yang disediakan 
sistem untuk user. 
Pada perancangan use case ini meliputi dua user yaitu 
administrator dan user operator. Gambaran use case untuk 




















Gambar 3.3 Use Case untuk Administrator 
 
Gambar 3.3 merupakan gambaran use case administrator 
dimana administrator mempunyai fasilitas untuk melakukan 
pengelolaan data interen yang meliputi menambah data, mengubah 
data, menghapus data dan mencetak data laporan. 
Gambaran use case untuk user operator dapat dilihat pada 































Gambar 3.4 Use Case untuk user Operator (karyawan) 
Gambar 3.4 merupakan use case operator dimana operator 
mempunyai fasilitas untuk melakukan pengelolaan data secara 
umum seperti pendaftaran customer, pemesanan, pembayaran, 
mengatur keuangan masuk maupun keluar, penerimaan gaji, dan 
mengubah password masing-masing operator serta mencetak 



















2) Use Case Definition 
Tahap pendefinisian use case yang akan dibuat adalah 
sebagai berikut : 
a) User Login : pengguna melakukan konfirmasi login untuk 
menggunakan fasilitas sistem. 
b) Input data customer : digunakan untuk menambah data 
customer jika ada pemesan baru yang digunakan sebagai 
pendaftaran. 
c) Input data pegawai : digunakan untuk menambah data pegawai 
yang bertugas di PT. Karsa Mandiri Karya. 
d) Input data pemesanan : digunakan untuk mengisi data customer 
dan pemilihan paket wisata yang dipesan oleh customer sesuai 
keinginan. 
e) Input data pembayaran : digunakan untuk menginputkan data 
transaksi pembayaran dari pemesanan tiket wisata oleh 
customer. 
f) Input daftar paket : digunakan untuk menginputkan manajemen 
data paket-paket wisata yang ada di PT Karika yang dilakukan 
oleh admin. 
g) Input data armada : digunakan untuk menambah data jenis 
armada atau bus yang akan digunakan oleh customer. 
h) Input data penerimaan gaji : digunakan untuk mengisi tanggal 





i) Input data keuangan : digunakan untuk menambah data masuk 
maupun keluar agar jelas kegunaan uang pemasukan dan 
pengeluarannya. 
j) Input data user : digunakan untuk membuat hak akses kepada 
user untuk menggunakan fasilitas login. 
k) Input data partner : digunakan untuk menambah data obyek 
tempat kunjungan kerja untuk studi banding yang telah bekerja 
sama dengan PT Karika. 
l) Input data gaji karyawan : digunakan untuk menambah data 
keuangan berupa gaji total untuk pegawai. 
m) Input data leader : digunakan untuk mengisi tanggal dan 
periode dimana gaji telah diterima oleh pegawai. 
n) Input data ubah password : digunakan untuk menyimpan hasil 
pengubahan password pada setiap pegawai. 
3) Finalize Use Case 
a) User Login (id_pegawai, kata_sandi) 
{OK, id_pegawai ditemukan, kata_sandi ditemukan} 
b) Input data customer (id_customer, nama, alamat, no_telp) 
(OK, id_customer ditemukan, nama ditemukan, alamat 
ditemukan, no_telp ditemukan} 
c) Input data pegawai (id_pegawai, nama, jenis_kelamin, agama, 





{OK, id_pegawai ditemukan, nama ditemukan, jenis_kelamin 
ditemukan, agama ditemukan, alamat ditemukan, jabatan 
ditemukan, no_telp ditemukan} 
d) Input data pemesanan paket (id_customer, tujuan, kursi, 
armada, tanggal_berangkat, tanggal_pulang, jumlah_orang) 
{OK, id_customer ditemukan, tujuan ditemukan, kursi 
ditemukan, armada ditemukan, tanggal_berangkat ditemukan, 
tanggal_pulang ditemukan, jumlah_orang ditemukan} 
e) Input data daftar paket (tujuan, tempat_wisata, makan, hari, 
harga_50orang, harga_58orang) 
{OK, tujuan ditemukan, tempat_wisata ditemukan, makan 
ditemukan, hari ditemukan, harga_50orang ditemukan, 
harga_58orang ditemukan} 
f) Input data pembayaran(id_pemesanan, tanggal, guna_bayar, 
jumlah_bayar, sisa_bayar) 
{OK,id_pemesanan ditemukan, tanggal ditemukan, guna_bayar 
ditemukan, jumlah_bayar ditemukan, sisa_bayar ditemukan} 
g) Input data armada (nama, klasifikasi, contac_person, no_telp) 
{OK, nama ditemukan, klasifikasi ditemukan, contac_person 
ditemukan, no_telp ditemukan} 
h) Input data penerimaan gaji (id_pegawai, periode, tanggal) 






i) Input data keuangan (tanggal, nama, jenis, jumlah, keterangan) 
{OK, tanggal ditemukan, nama ditemukan, jenis ditemukan, 
jumlah ditemukan, keterangan ditemukan} 
j) Input data user (id, password, level) 
{OK, id ditemukan, password ditemukan, level ditemukan} 
k) Input data partner (id_partner,nama,alamat,contac_person, telp) 
{id_partner ditemukan, nama ditemukan, alamat ditemukan, 
contac_person ditemukan, no_telp ditemukan} 
l) Input data gaji karyawan (id_pegawai, jumlah_gaji) 
{id_pegawai ditemukan, jumlah_gaji ditemukan} 
m) Input leader (id_pegawai, id_pemesanan) 
{id_pegawai ditemukan, id_pemesanan ditemukan} 
n) Input ubah password (password_lama, password_baru, 
konfirmasi_password) 













4) Use Case Description 
Use case description merupakan proses menghubungkan 
antara condition dan action untuk setiap use case, sehingga 
memudahkan pemahaman dan pengembangan program. Use case 
description yang akan dikembangkan untuk manajemen aplikasi  
biro wisata antara lain : 
a) User Login (id_pegawai, kata_sandi) 
{OK, id_pegawai ditemukan, kata_sandi ditemukan} 
       Tabel 3.1 Use Case Input Login 
Condition 1 2 3 4 
id_pegawai ditemukan F T F T 
kata_sandi ditemukan F F T T 
Action     
Tidak bisa login X X X  
Berhasil login    X 
 
b) Input data customer (id_customer, nama, alamat, no_telp) 
{OK, id_customer ditemukan, nama ditemukan, alamat 
ditemukan, no_telp ditemukan} 
       Tabel 3.2 Use Case Input Data Customer 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T 
alamat ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T 
no_telp ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T 
Action                 
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X  
Berhasil input data 
customer                X 
 
c) Input data pegawai (id_pegawai, nama, jenis_kelamin, agama, 
alamat, jabatan, no_telp) 
{OK, id_pegawai ditemukan, nama ditemukan, jenis_kelamin 
ditemukan, agama ditemukan, alamat ditemukan, jabatan 






      Tabel 3.3 Use Case Input Data Pegawai 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T F 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T F 
jenis_kelamin ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T F 
agama ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T F 
alamat ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F T 
jabatan ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F F 
no_telp ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F F 
Action                  
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pegawai                  
 
Condition 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
id_pegawai ditemukan T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F T T F F T T F F T T F F 
jenis_kelamin ditemukan F F F T T T T F F F F T T 
agama ditemukan F F F F F F F T T T T T T 
alamat ditemukan T T T T T T T T T T T T T 
jabatan ditemukan F F F F F F F F F F F F F 
no_telp ditemukan F F F F F F F F F F F F F 
Action              
Gagal X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data pegawai              
 
Condition 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
jenis_kelamin ditemukan T T F F F F T T T T F F F F 
agama ditemukan T T F F F F F F F F T T T T 
alamat ditemukan T T F F F F F F F F F F F F 
jabatan ditemukan F F T T T T T T T T T T T T 
no_telp ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data pegawai               
 
Condition 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T F F 
jenis_kelamin ditemukan T T T T F F F F T T T T F F 
agama ditemukan T T T T F F F F F F F F T T 
alamat ditemukan F F F F T T T T T T T T T T 
jabatan ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
no_telp ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 








Condition 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
jenis_kelamin ditemukan F F T T T T F F F F T T T T 
agama ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
alamat ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
jabatan ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
no_telp ditemukan F F F F F F T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data pegawai               
 
Condition 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T F F 
jenis_kelamin ditemukan F F F F T T T T F F F F T T 
agama ditemukan T T T T T T T T F F F F F F 
alamat ditemukan F F F F F F F F T T T T T T 
jabatan ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
no_telp ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data pegawai               
 
Condition 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
jenis_kelamin ditemukan T T F F F F T T T T F F F F 
agama ditemukan F F T T T T T T T T F F F F 
alamat ditemukan T T T T T T T T T T F F F F 
jabatan ditemukan F F F F F F F F F F T T T T 
no_telp ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pegawai               
 
Condition 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T 
jenis_kelamin ditemukan T T T T F F F F T T T T 
agama ditemukan F F F F T T T T T T T T 
alamat ditemukan F F F F F F F F F F F F 
jabatan ditemukan T T T T T T T T T T T T 
no_telp ditemukan T T T T T T T T T T T T 
Action             
Gagal X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 









Condition 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
id_pegawai ditemukan F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T 
jenis_kelamin ditemukan F F F F T T T T F F F F 
agama ditemukan F F F F F F F F T T T T 
alamat ditemukan T T T T T T T T T T T T 
jabatan ditemukan T T T T T T T T T T T T 
no_telp ditemukan T T T T T T T T T T T T 
Action             
Gagal X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pegawai             
 
Condition 125 126 127 128 
id_pegawai ditemukan F T F T 
nama ditemukan F F T T 
jenis_kelamin ditemukan T T T T 
agama ditemukan T T T T 
alamat ditemukan T T T T 
jabatan ditemukan T T T T 
no_telp ditemukan T T T T 
Action     
Gagal X X X  
Berhasil input data 
pegawai    X 
 
d) Input data pemesanan paket (id_customer, tujuan, kursi, 
armada, tanggal_berangkat, tanggal_pulang, jumlah_orang ) 
{OK, id_customer ditemukan, tujuan ditemukan, kursi 
ditemukan, armada ditemukan, tanggal_berangkat ditemukan, 
tanggal_pulang ditemukan, jumlah_orang ditemukan} 
            Tabel 3.4 Use Case Input Data Pemesanan Paket 
 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T 
armada ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T 
tgl_brkt ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F 
tgl_pulang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F 
jumlah_orang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F 
Action                 
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X X 





Condition 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T F F 
kursi ditemukan F F F F T T T T F F F F T T 
armada ditemukan F F F F F F F F T T T T T T 
tgl_brkt ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
tgl_pulang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
jumlah_orang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket               
 
Condition 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan T T F F F F T T T T F F F F 
armada ditemukan T T F F F F F F F F T T T T 
tgl_brkt ditemukan T T F F F F F F F F F F F F 
tgl_pulang ditemukan F F T T T T T T T T T T T T 
jumlah_orang 
ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket               
 
Condition 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T F F 
kursi ditemukan T T T T F F F F T T T T F F 
armada ditemukan T T T T F F F F F F F F T T 
tgl_brkt ditemukan F F F F T T T T T T T T T T 
tgl_pulang ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
jmlh_orang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket               
 
Condition 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan F F T T T T F F F F T T T T 
armada ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
tgl_brkt ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
tgl_pulang ditemukan T T T T T T F F F F F F F F 
jmlh_orang ditemukan F F F F F F T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 






Condition 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T F F 
kursi ditemukan F F F F T T T T F F F F T T 
armada ditemukan T T T T T T T T F F F F F F 
tgl_brkt ditemukan F F F F F F F F T T T T T T 
tgl_pulang ditemukan F F F F F F F F F F F F F F 
jmlh_orang ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket               
 
Condition 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan T T F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan T T F F F F T T T T F F F F 
armada ditemukan F F T T T T T T T T F F F F 
tgl_brkt ditemukan T T T T T T T T T T F F F F 
tgl_pulang ditemukan F F F F F F F F F F T T T T 
jmlh_orang ditemukan T T T T T T T T T T T T T T 
Action               
Gagal X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket               
 
Condition 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan T T T T F F F F T T T T 
armada ditemukan F F F F T T T T T T T T 
tgl_brkt ditemukan F F F F F F F F F F F F 
tgl_pulang ditemukan T T T T T T T T T T T T 
jmlh_orang ditemukan T T T T T T T T T T T T 
Action             
Gagal X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
pemesanan paket             
 
Condition 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
id_customer ditemukan F T F T F T F T F T F T 
tujuan ditemukan F F T T F F T T F F T T 
kursi ditemukan F F F F T T T T F F F F 
armada ditemukan F F F F F F F F T T T T 
tgl_brkt ditemukan T T T T T T T T T T T T 
tgl_pulang ditemukan T T T T T T T T T T T T 
jmlh_orang ditemukan T T T T T T T T T T T T 
Action             
Gagal X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 






Condition 125 126 127 128 
id_customer ditemukan F T F T 
tujuan ditemukan F F T T 
kursi ditemukan T T T T 
armada ditemukan T T T T 
tgl_brkt ditemukan T T T T 
tgl_pulang ditemukan T T T T 
jumlah_orang ditemukan T T T T 
Action     
Gagal X X X  
Berhasil input data pemesanan paket    X 
 
e) Input data armada (nama, klasifikasi, contac_person, no_telp) 
{OK, nama ditemukan, klasifikasi ditemukan, contac_person 
ditemukan, no_telp ditemukan} 
      Tabel 3.5 Use Case Input Data Armada 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
nama ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T 
klasifikasi ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T 
contac_person 
ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T 
no_telp ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T 
Action                 
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X  
Berhasil input data 
armada                X 
 
f) Input data penerimaan gaji (periode, tanggal) 
{OK, periode ditemukan, tanggal ditemukan} 
        Tabel 3.6 Use Case Input Data Penerimaan Gaji 
Condition 1 2 3 4 
periode ditemukan F T F T 
tanggal ditemukan F F T T 
Action     
Gagal X X X  
Berhasil input data penerimaan gaji    X 
 
g) Input data keuangan (tanggal, nama, jenis, jumlah, keterangan) 
{OK, tanggal ditemukan, nama ditemukan, jenis ditemukan, 






       Tabel 3.7 Use Case Input Data Keuangan 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
tanggal ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T F 
nama_sandi ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T F 
jenis ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T F 
jumlah ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T F 
keterangan ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F T 
Action                  
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input data 
keuangan                 
 
 
Condition 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
tgl ditemukan T F T F T F T F T F T F T F T 
nama_sandi 
ditemukan F T T F F T T F F T T F F T T 
jenis ditemukan F F F T T T T F F F F T T T T 
jmlh ditemukan F F F F F F F T T T T T T T T 
ket ditemukan T T T T T T T T T T T T T T T 
Action                
Gagal X X X X X X X X X X X X X X  
berhasil input 
data keuangan               X 
 
h) Input daftar paket (tujuan, tempat_wisata, makan, hari, harga) 
{OK, tujuan ditemukan, tempat_wisata ditemukan, makan 
ditemukan, hari ditemukan, harga ditemukan} 
Tabel 3.8 Use Case Input Data Daftar Paket 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
tujuan ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T F 
tempat_wisata  
ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T F 
mkan ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T F 
hari ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T F 
harga ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F T 
Action                  
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input 












Condition 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
tujuan ditemukan T F T F T F T F T F T F T F T 
tempatditemukan F T T F F T T F F T T F F T T 
mkan ditemukan F F F T T T T F F F F T T T T 
hari ditemukan F F F F F F F T T T T T T T T 
harga ditemukan T T T T T T T T T T T T T T T 
Action                
Gagal X X X X X X X X X X X X X X  
Berhasil input 
data daftar_paket               X 
 
i) Input data pembayaran (tanggal, guna_bayar, jumlah_bayar, 
sisa_bayar) 
{OK, tanggal ditemukan, guna_bayar ditemukan, jumlah_bayar 
ditemukan, sisa_bayar ditemukan} 
Tabel 3.9 Use Case Input Data Pembayaran 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
tanggal ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T 
guna_bayar ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T 
jumlah_bayar ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T 
sisa_bayar ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T 
Action                 
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X  
Berhasil input data pembayaran                X 
 
j) Input data user (id, password, level) 
{OK, id ditemukan, password ditemukan, level ditemukan} 
           Tabel 3.10 Use Case Input Data User 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 
id ditemukan F T F T F T F T 
password ditemukan F F T T F F T T 
Level ditemukan F F F F T T T T 
Action         
Gagal X X X X X X X  
Berhasil input data cari        X 
 
k) Input data partner (id_partner, nama, alamat, contac_person,  
no_telp) 
{OK, id_partner ditemukan, nama ditemukan, alamat 





Tabel 3.11 Use Case Input Data Partner 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
id_partner 
ditemukan F T F T F T F T F T F T F T F T F 
nama ditemukan F F T T F F T T F F T T F F T T F 
almt ditemukan F F F F T T T T F F F F T T T T F 
contac_person 
ditemukan F F F F F F F F T T T T T T T T F 
telp ditemukan F F F F F F F F F F F F F F F F T 
Action                  
Gagal X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Berhasil input 
data partner                  
 
Condition 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
id_partner 
ditemukan T F T F T F T F T F T F T F T 
nama ditemukan F T T F F T T F F T T F F T T 
almat ditemukan F F F T T T T F F F F T T T T 
contac_person 
ditemukan F F F F F F F T T T T T T T T 
telp ditemukan T T T T T T T T T T T T T T T 
Action                
Gagal X X X X X X X X X X X X X X  
Berhasil input 
data partner               X 
 
l) Input data gaji karyawan (id_pegawai, jumlah_gaji) 
{OK, id_pegawai ditemukan, jumlah_gaji ditemukan} 
Tabel 3.12 Use Case Input Data Gaji Karyawan 
Condition 1 2 3 4 
id_pegawai ditemukan F T F T 
jumlah_gaji ditemukan F F T T 
Action     
Gagal X X X  
Berhasil input data gaji karyawan    X 
 
m) Input data leader (id_pegawai, id_pemesanan) 









Tabel 3.13 Use Case Input Data Leader 
Condition 1 2 3 4 
id_pegawai ditemukan F T F T 
id_pemesanan ditemukan F F T T 
Action     
Gagal X X X  
Berhasil input data leader    X 
 
n) Input data ubah password (password_lama, password_baru, 
konfirmasi_password) 
{OK, password_lama ditemukan, password_baru ditemukan, 
konfirmasi_password ditemukan} 
Tabel 3.14 Use Case Input Data Ubah Password 
Condition 1 2 3 4 5 6 7 8 
password_lama ditemukan F T F T F T F T 
password_baru ditemukan F F T T F F T T 
konfirmasi_password ditemukan F F F F T T T T 
Action         
Gagal X X X X X X X  
Berhasil input data ubah 
password        X 
 
b. Diagram Aktifitas 
Diagram aktifitas untuk manajemen aplikasi biro wisata tour dan 
travel pada PT. Karsa Mandiri Karya berbasis desktop dapat 
digambarkan seperti berikut : 
1) Login 
Diagram aktifitas pada proses login digambarkan pada 






              Gambar 3.5 Diagram Aktifitas Login 
2) Input data customer 
Diagram aktifitas pada proses input data customer 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 





3) Input data pegawai 
Diagram aktifitas pada proses input data pegawai 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 
Gambar 3.7 Diagram Aktifitas Input Data Pegawai 
 
4) Input data daftar paket 
Diagram aktifitas pada proses input data paket wisata 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





5) Input data armada 
Diagram aktifitas pada proses input data armada 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 
Gambar 3.9 Diagram Aktifitas Input Data Armada 
 
6) Input data partner 
Diagram aktifitas pada proses input data partner 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





7) Input data gaji karyawan 
Diagram aktifitas pada proses input data gaji karyawan 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 
 Gambar 3.11 Diagram Aktifitas Input Data Gaji Karyawan 
 
8) Input data tour leader 
Diagram aktifitas pada proses input data tour leader 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





9) Input data penerimaan gaji 
Diagram aktifitas pada proses input data penerimaan gaji 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 
Gambar 3.13 Diagram Aktifitas Input Data Penerimaan Gaji 
 
10) Input data keuangan 
Diagram aktifitas pada proses input data keuangan 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





11) Input data user 
Diagram aktifitas pada proses input data user digambarkan 
pada gambar seperti berikut ini : 
 
Gambar 3.15 Diagram Aktifitas Input Data User 
 
12) Input data pemesanan paket 
Diagram aktifitas pada proses input data pemesanan paket 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





13) Input data pembayaran 
Diagram aktifitas pada proses input data ubah password 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 
Gambar 3.17 Diagram Aktifitas Input Data Pembayaran 
 
14) Input data ubah password 
Diagram aktifitas pada proses input data ubah password 
digambarkan pada gambar seperti berikut ini : 
 





c. Data Flow Diagram (DFD) 


















 Gambar 3.19 DFD Level 0 
 
2) DFD Level 1 (Pemesanan) 
 










3) DFD Level 2 (Pembuatan Laporan Keuangan Tour dan Travel) 
 Gambar 3.21 DFD Level 2 
 
 
4) DFD Level 3 (Sistem Penggajian) 
 












5) DFD Level 4 (Laporan Keuangan Total) 
 
Gambar 3.23 DFD Level 4 
 
d. Class Diagram 
Class diagram adalah gambaran struktur untuk mendeskripsikan 
suatu class, package dan obyek beserta hubungan statis akan dibuat untuk 
membangun sistem. 
1) Asosiasi adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang ada dan 
memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui 
atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. 
2) Dependensi merupakan relasi jenis yang menunjukkan bahwa sebuah 
kelas mengacu kepada kelas lainnya. 
3) Agregasi yaitu mengindikasikan keseluruhan bagian relationship dan 





4) Generalisasi yaitu untuk memperlihatkan relasi pewarisan sifat antara 
dua model elemen (aktor, use case, kelas atau paket). 
 










3. Desain Database 
Pada perancangan aplikasi biro wisata tour dan travel ini terdapat 
11 tabel yang pada setiap tabelnya memiliki struktur dan fungsi yang 
berbeda yang akan diuraikan dalam TIC (Table Instance Chart). Aturan 
symbol-simbol untuk TIC adalah : 
     Tabel 3.15 Aturan TIC 
Simbol Arti 
PK Primary Key 
FK Foreign Key 
FK1, FK2 Dua FK di dalam table yang sama 
FK1, FK2 Dua kolom dalam FK komposit yang sama 
NN Kolom NOT NULL 
U Kolom UNIQUE 
U1, U2 Dua kolom yang kombinasinya UNIQUE 
 
a. Tabel TIC (Table Instance Chart) 
1) Tabel customer 
Tabel customer adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan seluruh data pasien. 
Tabel 3.16 TIC untuk customer 














id_customer PK NN   varchar 10 2010-1 
nama  NN   varchar 45 Rosita 
alamat  NN   varchar 255 Solo 
no_telp  NN   varchar 15 085666 777888 
 
2) Tabel pemesanan_paket 
Tabel pemesanan_paket adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data transaksi pemesanan paket wisata beserta harga-





Tabel 3.17 TIC untuk pemesanan_paket 













id_pemesanan PK NN   int 10 1 
Id_customer FK NN customer Id_ customer varchar 10 001 
Id_paket FK NN daftar_ paket Id_paket int 10 1 
Id_armada FK NN armada Id_ armada int 10 1 
tgl_brkt  NN   Date  12-2-12 
tgl_pulang  NN   date  30-6-12 
Jumlah_orang  NN   int 10 50 
total_biaya  NN   Int 15 400000 
kursi  NN   Varchar 25 58 
biaya_perorang  NN   int 25 40000 
 
3) Tabel pembayaran 
Tabel pembayaran adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data transaksi pembayaran dari pemesanan tiket wisata 
oleh customer. 
Tabel 3.18 TIC untuk pembayaran 














id_pembayaran PK NN   int 10 1 







int 10 1 
tanggal  N   date  23-7-12 
guna_bayar  N   varchar 255 Cicilan 1 
jumlah_bayar  NN   int 15 200000 
sisa_bayar  NN   int 15 130000 
 
4) Tabel daftar paket 
Tabel daftar paket adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan manajemen data paket-paket wisata beserta harga-





Tabel 3.19 TIC untuk daftar paket 














id_paket PK NN   int 10 1 
tujuan  NN   varchar 45 Bali 
tempat_wisata  NN   varchar 255 Kuta 
makan  NN   varchar 10 3x 
hari  NN   int 10 4 
harga_set50  NN   int 15 130000 
harga_set58  NN   int 15 300000 
 
5) Tabel armada 
Tabel armada adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data armada yang akan berangkat yang telah dipesan 
oleh customer. 
Tabel 3.20 TIC untuk armada 














id_armada PK NN   int 10 01-1 
nama  NN   varchar 15 Bimo 
klasifikasi  NN   varchar 255 Non ac 
contac_ 
person  N   varchar 45 Rahmadan 
no_telp  N   varchar 15 085678987456 
 
6) Tabel Partner 
Tabel partner adalah tabel yang digunakan untuk 









Tabel 3.21 TIC untuk partner 














id_partner PK NN   varchar 10 001 
nama  NN   varchar 45 Coca-cola 
alamat  NN   varchar 255 semarang 
jenis  N   varchar 45 Perusa-haan 
contac_ 
person  N   
varchar 45 handoko 
no_telp  N   varchar 15 085645786456 
 
7) Tabel Pegawai 
Tabel pegawai adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data – data pegawai baik admin maupun operator. 
Tabel 3.22 TIC untuk pegawai 














id_pegawai PK NN   varchar 10 A001 
nama  NN   varchar 45 Agrista 
jenis_ 
kelamin  NN   varchar 25 
Perempu-
an 
agama  N   varchar 15 Islam 
alamat  NN   varchar 255 Bekasi 
jabatan  NN   varchar 45 Operator 
no_telp  N   varchar 15 085122333444 
 
8) Tabel Gaji Karyawan 
Tabel gaji karyawan adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data gaji yang di dapat diinputkan oleh seorang admin 







Tabel 3.23 TIC untuk gaji_karyawan 














id_pegawai PK NN   varchar 15 A001 
nama  NN   varchar 45 Yusuf 
jabatan  NN   varchar 25 Salatiga 
jumlah_gaji  NN       int 15 1700000 
 
9) Tabel Tour Leader 
Tabel touleader adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data pegawai yang ikut sebagai kepala atau pemandu 
tour ke luar kota yang diberikan gaji bonus pada tabel ini. 


















id_pegawai PK NN   varchar 10 A001 
nama  NN   varchar 45 Endah 
id_ 






int 10 01 
     tujuan  NN   varchar 500 Jakarta- Bandung 
total  NN   varchar 15 400000 
 
10) Tabel Penerimaan Gaji 
Tabel penerimaan gaji adalah tabel yang digunakan untuk 



























id_pegawai FK NN pegawai Id_ pegawai 
varchar 10 A001 
nama  NN   varchar 45 Agrista 
periode  NN   varchar 15 semarang 
tanggal  NN      date  2012-01 
jumlah  NN   varchar 15 2012-01-01 
 
11) Tabel Keuangan 
Tabel keuangan adalah tabel yang digunakan untuk 
menyimpan data anggaran dana pengeluaran dan pemasukan pada 
PT. Karsa Mandiri Karya 
Tabel 3.26 TIC untuk keuangan 














id_keuangan PK NN       int 15 01 
id_pegawai FK N pegawai id_ pegawai 
varchar 10 A001 
tanggal  NN   date  2012-02-14 
nama_ 
transaksi  NN   
varchar 45 Listrik 
debet  NN       int 20 0 
kredit  NN       int 20 90000 











12) Tabel User 
Tabel user adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan 
data user untuk keperluan proses login. 

















id_pegawai FK NN pegawai id_ pegawai 
varchar 10 A001 
password  NN   varchar 32 123 
level  NN   varchar 15 admin 
 
b. Hubungan Antar Tabel 
Hubungan antar tabel merupakan suatu desain model 
konseptual database yang memberikan gambaran secara umum kepada 
pemakai tentang sistem baru yang akan dirancang. Desain ini 
menggambarkan hubungan atau relasi antara tabel yang satu dengan 
tabel yang lainnya yang nantinya sistem tersebut akan saling 
berkesinambungan. Pada sistem ini akan menggunakan beberapa 
hubungan pada tabel yang akan menjadi suatu proses pada sistem yang 
baru. Untuk itu semua entitas-entitas tersebut dihubungkan satu sama 











c. Entity Relationship (ER - Diagram) 
Setelah pembuatan tabel-tabel dengan mengetahui hubungan 
antara tabel yang satu dengan yang tabel yang lain, maka dapat 
digambarkan dalam sebuah ER-Diagram yang dirancang dengan 
menggunakan DBDesigner seperti berikut : 
 







 Keterangan : 
1) Tabel pegawai digunakan untuk menyimpan inputan data pegawai. 
2) Tabel penerimaan gaji digunakan untuk menyimpan inputan data 
penggajian pada tanggal dimana pegawai menerima gaji. 
3) Tabel leader digunakan untuk menyimpan inputan data gaji tourleader 
yang diberikan untuk pegawai yang mengikuti tugas sebagai pemandu 
tour. 
4) Tabel customer digunakan untuk menyimpan inmputan data-data 
customer yang memesan paket wisata. 
5) Tabel partner digunakan untuk menyimpan inputan data mitra kerja. 
6) Tabel keuangan digunakan untuk menyimpan inputan data pengeluaran 
dan pemasukan keuangan yang ada di PT Karsa Mandiri Karya. 
7) Tabel user digunakan untuk menyimpan inputan data user. Inputan 
data user meliputi nama user, password dan level. 
8) Tabel pemesanan paket digunakan untuk menyimpan inputan data 
transaksi pemesanan paket wisata beserta harga-harga paket di 
dalamnya. 
9) Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan inputan data transaksi 
pembayaran dari pemesanan tiket wisata oleh customer. 
10) Tabel daftar paket adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan 
manajemen data paket-paket wisata beserta harga-harga tiap paket. 
11) Tabel armada digunakan untuk menyimpan inputan data jenis armada 





12)  Tabel gaji karyawan digunakan untuk menyimpan inputan data jumlah 
gaji untuk pegawai yang inputannya hanya dapat diisi oleh admin. 
4. Desain Dialog Layar (Tampilan Secara Umum) 
Desain tampilan secara umum sistem Manajemen Aplikasi Biro 
Tour dan Travel PT Karsa Mandiri Karya terdiri dari menu-menu yang 
merupakan bagian yang berisi fasilitas yang diberikan oleh sistem kepada 
pengguna. Sehingga desain ini dapat menjadi suatu komunikasi antara 
pemakai sistem dengan komputer / user interface, dimana setiap user 
interface terdapat menu-menu yang berisi informasi-informasi yang 





















Nama & Gambar 
     Customer 
    Pemesanan 
      Armada 
       Partner 
      Pegawai 
 Gaji Karyawan 
   Tour Leader 
Penerimaan Gaji 
      Keuangan 
Ubah Password 
          User 
         Logout 
    Daftar Paket 







5. Desain Input 
Input adalah sebuah masukan data dan perintah yang diolah oleh 
sistem dan tersimpan ke dalam database atau memori komputer yang 
kemudian menjadi suatu informasi. Design input manajemen aplikasi biro 
wisata tour dan travel PT. Karsa Mandiri Karya adalah sebagai berikut : 







     Gambar 3.27 Desain Menu Login 










       Gambar 3.28 Desain Menu Customer 
Login 
Perintah Login 
ID Pegawai    : 
Kata Sandi     : 
    Masuk      Keluar 
ID Customer  : 
Nama         : 
Alamat         : 
No Telp         : 




Cetak Berdasarkan : 
Dari Tanggal :           Sampai Tanggal : 
    Menu Admin 
         Hapus 
          Ubah 
          Batal 
         Simpan 
 
                                Tabel 














     Gambar 3.29 Desain Menu Daftar Paket 












Gambar 3.30 Desain Menu Pemesanan Paket 
Tujuan                  : 
Tempat Wisata   : 
Makan               : 
Hari               : 
Harga 50 Orang : 
Harga 58 Orang : 
 




        Simpan 
          Ubah 
        Hapus 
          Batal 
    Menu Admin 
        Cetak 
     
Tabel 
ID Customer        :                                                                  Jumlah Orang  :       
Nama                   :                                                                   Total Biaya       : 
Alamat                 : 
Tujuan               : 
Tempat Wisata   : 
Makan                  : 
Hari                       : 
Kursi                     : 
Biaya Perorang  : 
 Armada               : 
Tgl Brkt                : 




        Simpan 
          Ubah 
        Hapus 















Gambar 3.31 Desain Menu Pembayaran 
 














Nama                  : 
Klasifikasi            : 
Harga               : 
Contac Person    : 
No Telp               : 
 
Pencarian   : 







ID Pemesanan    : 
Nama Customer : 
Tanggal               : 
Guna Bayar         : 
Jumlah Bayar      : 
Sisa Bayar            : 
 
Pencarian   : 




















        Gambar 3.33 Desain Menu Partner 










Gambar 3.34 Desain Menu Pegawai 
 
 
ID Partner : 
Nama  : 
Alamat  : 
 
Jenis  : 
Contac Person : 
No Telp  : 








ID Pegawai : 
Nama  : 
Jenis Kelamin        :         Laki-laki           Perempuan 
Agama  : 
Alamat  : 
 
Jabatan  : 
No Telp  : 
  



















Gambar 3.35 Desain Menu Gaji Karyawan 







Gambar 3.36 Desain Menu Tour Leader 







Gambar 3.37 Desain Menu Penerimaan Gaji 
ID Pegawai       : 
Nama                : 
Jabatan           : 





        Simpan 
          Ubah 
        Hapus 
          Batal 
    Menu Admin 
     
Tabel 
ID Pegawai       : 
Nama                : 
ID Agenda        : 
Tujuan              :              : 




        Simpan 
        Hapus 
    Menu Admin 
     
Tabel 
ID Pegawai       : 
Nama                : 
Periode             : 
Tanggal            :              : 




        Simpan 
        Hapus 
    Menu Admin 
















Gambar 3.38 Desain Menu Keuangan 
 








Gambar 3.39 Desain Menu User 





Gambar 3.40 Desain Menu Ubah Password 
Tanggal              : 
Nama Transaksi :      : 
Jenis Transaksi   : 
Jumlah                :              : 
Keterangan        : 
 
Pencarian    : 
 
        Simpan 
        Hapus 
    Menu Admin 




ID Pegawai       : 
Password          : 




        Simpan 
        Hapus 
    Menu Admin 
     
      Tabel 
Ubah 
Batal 
ID Pegawai  : 
Password Lama  : 
Password Baru  : 
Konfirmasi Password : 





6. Desain Output 
Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat 
digunakan atau dicetak. Design output aplikasi manajemen biro wisata 
tour dan travel PT. Karsa Mandiri Karya adalah sebagai berikut : 







Gambar 3.41 Desain Output Data Customer 







 Gambar 3.42 Desain Output Data Keuangan 






Gambar 3.43 Desain Output Data Penerimaan Gaji 
DATA CUSTOMER 
TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
No Nama Alamat No Telepon 
    




TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
No Tanggal Nama 
Transaksi 
Debet Kredit Keterangan 
      




LAPORAN PENERIMAAN GAJI 
TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
No ID Pegawai Nama  Periode Tanggal Jumlah 
      













Gambar 3.44 Desain Output Data Pegawai 
 






Gambar 3.45 Desain Output Data Transaksi Keuangan 
 









Gambar 3.46 Desain Output Data Kwitansi Pembayaran 
DATA PEGAWAI 
TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
No ID Pegawai Nama  Alamat Jabatan No Telepon 
      




LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN 
TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
No Tanggal Nama 
Transaksi 
Debet Kredit Keterangan 
      
      
                      Jumlah                        
 
KWITANSI PEMBAYARAN 
TOUR & TRAVEL PT KARSA MANDIRI KARYA 
CABANG SURAKARTA 
 
ID Kwitansi       :    Tanggal  : 
Nama Customer  : 
 
Jumlah Pembayaran     : 
Guna Pembayaran        : 
Sisa Pembayaran           : 
 
 
      Petugas Administrasi 
 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Sistem dan program yang telah berjalan menjadi sebuah hasil dan tujuan 
akhir dari pembuatan sistem aplikasi manajemen biro wisata tour dan travel ini. 
Hasil penelitian ini diimplementasikan oleh pihak PT Karika. Sistem aplikasi ini 
terdapat tiga halaman user yang memiliki hak akses berbeda-beda antara lain 
menu umum, halaman administrator dan halaman operator. 
B. Analisa dan Pembahasan 
1. Analisa Sistem 
a. Menu Umum 
Menu umum ini meliputi login, logout, menu admin, menu 
tentang, dan menu ubah password. Setiap masing-masing design menu 
memiliki ukuran resolusi minimal yang dapat tampil pada komputer yaitu 
dengan menggunakan resolusi 1280x800. Sehingga dengan adanya 
resolusi tersebut aplikasi tidak dapat tampil pada komputer yang 
menggunakan resolusi dibawah 1280x800. Adanya resolusi minimal 
tersebut menjadikan tampilan menjadi lebih besar, jelas dan dinamis. 
1) Menu Login 
Menu login merupakan fasilitas untuk masuk ke sistem dengan 
memasukkan nama dan password. Terdapat dua level yang berbeda 





Ketika memasukkan ID user dan password, sistem akan mengecek user 
dalam level yang mana dan menuju ke halaman sesuai permintaan. 
 
Gambar 4.1 Tampilan Form Menu Login 
2) Menu Logout 
Menu Logout memiliki fungsi untuk keluar dari Login. 
3) Menu Admin 
Menu admin memiliki fungsi untuk keluar dari sistem atau 
kembali ke halaman utama yang sedang dijalankan. 
4) Menu Tentang 
Menu tentang ini merupakan form yang berisi informasi sistem 
aplikasi yang telah dibuat oleh vendor dan juga info versi produk dari 
aplikasi yang telah dibuat. 
 
Gambar 4.2 Tampilan Form Menu Tentang 
5) Menu Ubah Password 





mengubah password pada setiap user. 
 
Gambar 4.3 Tampilan Form Menu Ubah Password 
 
b. Halaman Menu Utama Administrator 
Halaman utama administrator merupakan halaman utama yang 
disediakan untuk user administrator yang terdiri beberapa menu input dan 
output. Informasi yang disajikan sesuai dengan inputan yang diberikan. 
Halaman administrator ini terdiri dari beberapa menu diantaranya : Menu 
Pegawai, Daftar Paket, Gaji Karyawan, Laporan, User, Ubah Password, 
Tentang dan Logout. Halaman administrator ini dapat diakses dengan 
menggunakan login sebagai petugas admin teratas. Tampilan halaman 
utama administrator dapat dilihat seperti pada gambar 4.4.  
 





Tampilan form utama admin terdapat sebagian menu yang aktif yaitu 
pegawai, daftar paket, user, gaji karyawan, armada, dan laporan yang 
menu tersebut hanya dapat diakses oleh admin saja. 
1) Menu Data Pegawai 
Form data pegawai digunakan untuk menginputkan data 
pegawai. Data pegawai yang telah tersimpan diolah di manajemen user 
sehingga setiap pegawai dapat memiliki ID dan password. 
 
Gambar 4.5 Tampilan Form Data Pegawai 
Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Pegawai: 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data pegawai. 





dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong tidak dapat 
dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan statemen 
bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk membuat 
statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk menyimpan 
data pegawai. 
Tampilan hasil cetak dari data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.6: 
 
Gambar 4.6 Tampilan Hasil Laporan Data Pegawai 
 
2) Menu Data Gaji Karyawan 
 
Form data gaji karyawan digunakan untuk menginputkan jumlah 
gaji karyawan. 
 
Gambar 4.7 Tampilan Form Data Gaji Karyawan 
Analisis Program : 






Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data gaji 
karyawan. Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan 
maka akan dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong 
tidak dapat dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan 
statemen bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk 
membuat statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk 
menyimpan data pegawai. 
3) Menu Data Laporan 
Form hasil laporan digunakan untuk melihat atau mencetak 
data keuangan total, pemasukan, pengeluaran dan juga berdasarkan 
transaksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 
 
Gambar 4.8 Tampilan Form Data Laporan 





Source Code Cetak Data Laporan : 
 
Source Code di atas digunakan untuk mencetak data laporan. 
Baris 1 merupakan format penanggalan internasional yaitu yyyy-MM-
dd yang akan diterima oleh database. Baris 2-4 pernyataan jika 
variabel combo box transaksi didapat dari string maka sama dengan 
transaksi total, yang laporan tersebut diambil di direktori 
src/laporan/laporan_transaksi1.jrxml. Baris 5-7 pernyataan jika tidak 
mengambil transaksi total maka transaksi pemasukan yang diambil di 
direktori scr/laporan/laporan_transaksi2.jrxml. Baris 8-10 pernyataan 
jika tidak mengambil transaksi pemasukan maka transaksi pengeluaran 
yang diambil di direktori scr/laporan/laporan_transaksi3.jrxml. Baris 
11-12 untuk menampilkan laporan berdasarkan harian, mingguan, 
bulanan atau tahunan. 






Gambar 4.9 Tampilan Hasil Laporan Data Laporan 
4) Menu Data Manajemen User 
Form data manjemen user digunakan untuk menginputkan data 
pegawai yang bertujuan untuk memberikan hak akses sistem kepada 
admin maupun operator . 
 
Gambar 4.10 Tampilan Form Data Manajemen User 
Analisis Program : 






Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data user. 
Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan maka akan 
dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong tidak dapat 
dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan statemen 
bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk membuat 
statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk menyimpan 
data user. 
5) Menu Data Daftar Paket 
Form data daftar paket digunakan untuk menginputkan data 
paket-paket apa saja yang akan ditawarkan kepada customer yang 
berupa harga-harga tiap paketnya juga. 
 









Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Daftar Paket : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data daftar 
paket. Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan maka 
akan dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong tidak 
dapat dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan 
statemen bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk 
membuat statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk 
menyimpan data daftar paket. 
Tampilan hasil cetak data laporan dapat dilihat pada Gambar 4.12 : 
 
Gambar 4.12 Tampilan Hasil Laporan Daftar Paket Wisata 
6) Menu Data Armada 
Form data armada digunakan untuk menginputkan data 






Gambar 4.13 Tampilan Form Data Armada 
Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Armada : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data armada. Baris 
1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan maka akan dilakukan 
untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong tidak dapat dilanjutkan 
pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan statemen bernama “b” 
dimana menu mendapatkan koneksi untuk membuat statement yang 
dipakai yang kemudian insert SQL untuk menyimpan data armada. 
c. Halaman Menu Utama Operator 
Halaman utama operator merupakan halaman utama yang 





output. Informasi yang disajikan sesuai dengan inputan yang diberikan. 
Halaman administrator ini terdiri dari beberapa menu diantaranya : Menu 
Customer, Pemesanan Paket, Pembayaran, Armada, Tourleader, 
Keuangan, Penerimaan Gaji, Partner dan Logout. Halaman operator ini 
dapat diakses dengan menggunakan login sebagai petugas operator. 
Tampilan halaman utama operator dapat dilihat seperti pada gambar 4.14. 
 
Gambar 4.14 Tampilan Form Halaman Utama Operator 
Tampilan form utama operator terdapat sebagian menu yang aktif 
yaitu customer, pemesanan, pembayaran, tour leader, penerimaan gaji, 
keuangan dan partner yang menu tersebut hanya dapat diakses oleh 
operator saja. 
1) Menu Data Customer 
Form data customer digunakan untuk menginputkan data 
pendaftaran customer yang akan melakukan transaksi pemesanan tiket 






Gambar 4.15 Tampilan Form Data Customer 
Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Customer : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data 
customer. Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan 
maka akan dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong 
tidak dapat dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan 
statemen bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk 
membuat statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk 
menyimpan data customer. 






Gambar 4.16 Tampilan Hasil Laporan Data Customer 
2) Menu Data Pemesanan Paket 
Form data pemesanan paket digunakan untuk menginputkan 
data paket wisata yang telah tersedia maupun permintaan customer. 
Menu pemesanan paket merupakan transaksi pokok dalam pelayanan 
pemesanan tiket karena di menu tercatat daftar customer  beserta 
rincian daftar paket beserta harganya. 
 
Gambar 4.17 Tampilan Form Data Pemesanan Paket 
Analisis Sistem : 






Source Code di atas digunakan untuk menghitung harga total 
biaya. Baris 1 adalah method public untuk isi total biaya. Baris 2-3 
merupakan variabel dari x dan y dimana form biaya perorang dan 
jumlah orang adalah bilangan bulat. Baris 4 adalah variabel z dimana x 
kali y. Baris 5 merupakan hasil jumlah total biaya yaitu 0+z. 
3) Menu Data Pembayaran 
Form data pembayaran digunakan untuk melakukan 
pembayaran, maka secara otomatis jumlah dan sisa pembayaran yang 
akan ditanggung customer langsung terkalkulasi dari sistem sehingga 
customer memperoleh kwitansi pembayaran. 
 
Gambar 4.18 Tampilan Form Data Pembayaran 
Analisis Program : 






Source Code di atas digunakan untuk menghitung sisa bayar. 
Baris 1 adalah method public untuk jumlah bayar. Baris 2 merupakan 
variabel dari x dimana form jumlah bayar adalah bilangan bulat. Baris 
3 adalah variabel z dimana variabel sbyr dikurangi x. Baris 4 diperoleh 
hasil sisa bayar yaitu 0+z. 
Tampilan hasil cetak data kwitansi dapat dilihat pada gambar 4.19  : 
 
Gambar 4.19 Tampilan Laporan Data Kwitansi 
4) Menu Data Tourleader 
Form data tourleader digunakan untuk menginputkan jumlah 
gaji yang diberikan kepada tourleader atau pemandu wisata secara 
otomatis terhitung dari jumlah berapa hari mengikuti wisata yang 






Gambar 4.20 Tampilan Form Data Tourleader 
Analisis Program : 
Source Code Penghitungan Gaji Tourleader : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menghitung gaji 
tourleader. Baris 1 adalah perulangan while secara terus menerus 
dengan mengambil RS.next. Baris 2 adalah untuk mencetak teks pada 
form tujuan mengambil dari variabel string. Baris 3 adalah untuk 
mencetak form total yang mengambil jumlah nominal dikalikan 
jumlah integer yang diinput. Baris 4 adalah akhir dari pernyataan 
perulangan. 
5) Menu Data Keuangan 
Form data keuangan digunakan untuk menginputkan data 
pemasukan dan pengeluaran keuangan atau merupakan catatan 
keuangan sehari-hari di PT Karsa Mandiri Karya. Data tersebut juga 






Gambar 4.21 Tampilan Form Data Keuangan 
Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Keuangan : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data keuangan. 
Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan maka akan 
dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika kosong tidak dapat 
dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan pernyataan statemen 
bernama “b” dimana menu mendapatkan koneksi untuk membuat 
statement yang dipakai yang kemudian insert SQL untuk menyimpan 
data keuangan. 






Gambar 4.22 Tampilan Hasil Laporan Data Keuangan 
6) Menu Data Penerimaan Gaji 
Form data penerimaan gaji digunakan untuk menginputkan 
berapa gaji yang diperolehnya dan tanggal kapan diterimanya gaji 
tersebut. Data penerimaan gaji tidak dapat diubah untuk menjaga 
terjadinya manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
 
Gambar 5.23 Tampilan Form Data Penerimaan Gaji 
Analisis Program : 






Source Code di atas digunakan untuk menampilkan jumlah gaji. 
Baris 1-2 adalah SQL database yang digunakan pada tabel jumlah gaji. 
Baris 3-8 merupakan pernyataan statemen bernama “b” dimana menu 
mendapatkan koneksi dan menggunakan perulangan while sehingga 
mencetak dari teks nama dan jumlah yang didapat. 
Tampilan hasil cetak data laporan penerimaan gaji dapat dilihat pada 
gambar 4.24  : 
 
Gambar 4.24 Tampilan Hasil Laporan Data Penerimaan Gaji 
7) Menu Data Partner 
Form data partner digunakan untuk menginputkan data mitra 
kerja luar sebagai informasi perusahaan PT Karsa Mandiri Karya jika 
sewaktu-waktu dibutuhkan pada saat studi tour. Tampilan form data 






Gambar 4.25 Tampilan Form Data Mitra Kerja 
Analisis Program : 
Source Code Simpan Data Mitra Kerja : 
 
Source Code di atas digunakan untuk menyimpan data mitra 
kerja. Baris 1-3 adalah pernyataan jika variabel string digunakan 
maka akan dilakukan untuk melanjutkan validasi, namun jika 
kosong tidak dapat dilanjutkan pengecekan. Baris 4-9 merupakan 
pernyataan statemen bernama “b” dimana menu mendapatkan 
koneksi untuk membuat statement yang dipakai yang kemudian 






a) Analisis Kelebihan 
Jika sistem yang ada pada PT Karika sebelumnya 
menggunakan sistem yang masih manual dan tidak terstruktur, 
maka dengan adanya sistem aplikasi yang baru ini dapat membantu 
dan memuaskan pelayanan customer dalam hal pemesanan tiket 
tour dan travel. Adanya sistem ini pekerjaan karyawan juga akan 
lebih cepat dan efesien. 
Data-data sebuah perusahaan yang masih menggunakan 
berkas-berkas mungkin sangat banyak dan jika dicari satu persatu 
akan memakan waktu yang lama, untuk itu diberikan adanya 
fasilitas pencarian, sehingga data yang tersimpan lama sekalipun 
dapat mudah dicari dengan cepat. Laporan keuangan pemasukan 
dan pengeluaran juga dapat lebih terkontrol sehingga dapat dicetak 
sebagai laporan bulanan maupun tahunan. Penghitungan harga 
paket wisata yang otomatis termanajemen oleh form-form lainnya 
juga telah berjalan pada aplikasi ini tanpa menghitung lagi 
menggunakan kalkulator. Transaksi pembayaran juga dapat dicetak 
dengan hasil bukti kwitansi pembayaran yang diberikan untuk 
customer. Maka dari itu dengan adanya sistem ini, pelayanan 







b) Analisis Kelemahan 
Adanya dua user yang berjalan pada sistem, yaitu user admin 
dan user operator memiliki fasilitas yang berbeda-beda. User admin 
lebih luas dan intim dalam menggunakan fasilitas dan penginputan 
data. Sehingga user operator tidak dapat melakukan aktifitas yang 
dimiliki user admin, hal ini untuk mencegah adanya manipulasi 
data. Namun kelemahan dari perbedaan user ini, jika suatu saat 
terjadi perubahan manajemen atau peng-update-an data dan admin 
tidak sedang standby, maka operator juga tidak dapat melakukan 
transaksi pelayanan pemesanan tiket kepada customer. 
 Selain itu dengan adanya sistem yang baru ini, dikhawatirkan 
adanya pegawai yang mungkin kurang dapat mengerti tentang 
komputer sehingga dalam melakukan transaksi pemesanan malah 
membuat bingung atau kesusahan pada cara penggunaannya. 
2. Pengujian Sistem 
a. Pengujian Internal 
Pengujian internal disini dilakukan oleh penulis sendiri yaitu 
dengan cara menguji sistem yang telah dibuat dengan cara melakukan 
penginputan pada masing-masing menu. Sehingga pada setiap menu 
terdapat form yang diuji dengan melakukan event simpan, ubah, hapus, 
atau cetak. Jika event tersebut berhasil dilakukan semua maka sistem telah 





PT Karsa Mandiri Karya Cabang Surakarta yang kemudian 
diimplementasikan. Namun jika sistem memiliki kendala yaitu kesalahan 
sehingga sistem tidak dapat tampil dan berjalan dengan baik, maka perlu 
dilakukan peninjauan ulang dan pencarian program yang salah atau belum 
sesuai dengan program lainnya. Untuk itu pengujian dilakukan 
menggunakan Black Box, dimana metode ini untuk mencari kesalahan 
pada fungsi yang salah satu hilang, kesalahan pada interface, kesalahan 
pada struktur data atau akses database, kesalahan performansi, kesalahan 
inisialisasi dan tujuan akhir. 
  Tabel 4.1 Black Box Halaman Admin 
No Fungsi Keterangan Status 
1 Login halaman admin Baik 
2 Tampil menu utama admin Baik 
3 Simpan data pegawai Baik 
4 Ubah data pegawai Baik 
5 Hapus data pegawai Baik 
6 Cari data pegawai Baik 
7 Cetak data pegawai Baik 
8 Simpan data daftar paket Baik 
9 Ubah data daftar paket Baik 
10 Hapus data daftar paket Baik 
11 Cari data daftar paket Baik 
12 Cetak data daftar paket Baik 
13 Simpan data user Baik 
14 Ubah data user Baik 
15 Hapus data user Baik 
16 Simpan data armada Baik 
17 Ubah data armada Baik 
18 Hapus data armada Baik 
19 Cari data armada Baik 





21 Ubah data gaji karyawan Baik 
22 Hapus data gaji karyawan Baik 
23 Cetak laporan transaksi keuangan total Baik 
24 Cetak laporan transaksi keuangan pemasukan Baik 
25 Cetak laporan transaksi keuangan pengeluaran Baik 
26 Simpan data ubah password user admin Baik 
27 Tampil menu tentang Baik 
 
Tabel 4.2 Black Box Halaman Operator 
 
No Fungsi Keterangan 
Status 
1 Login halaman operator Baik 
2 Tampil menu utama operator Baik 
3 Simpan data customer Baik 
4 Ubah data customer Baik 
5 Hapus data customer Baik 
6 Cari data customer Baik 
7 Cetak data customer Baik 
8 Simpan data pemesanan Baik 
9 Ubah data pemesanan Baik 
10 Hapus data pemesanan Baik 
11 Simpan data pembayaran Baik 
12 Ubah data pembayaran Baik 
13 Hapus data pembayaran Baik 
14 Cari data pembayaran Baik 
15 Cetak kwitansi pembayaran Baik 
16 Simpan data penerimaan gaji Baik 
17 Hapus data penerimaan gaji Baik 
18 Simpan data keuangan Baik 
19 Ubah data keuangan Baik 
20 Hapus data keuangan Baik 
21 Cari data keuangan Baik 
22 Cetak data keuangan Baik 
23 Simpan data ubah password user operator Baik 
24 Tampil menu tentang Baik 
25 Simpan data partner Baik 
26 Ubah data partner Baik 
27 Hapus data partner Baik 






b. Pengujian Eksternal 
Pengujian eksternal yang dilakukan penelitian ini meliputi praktek 
secara langsung di PT Karsa Mandiri Karya Cabang Surakarta beserta 
pengisian kuisioner mengenai program yang telah dibuat. 
1) Praktek Secara Langsung 
Pengujian yang dilakukan dengan cara praktek secara langsung 
oleh petugas administrasi dapat dibilang lebih efesien untuk 
mengetahui baik tidaknya sistem yang dibuat. Seperti yang dilakukan 
di PT Karsa Mandiri Karya Cabang Surakarta pada hari Senin tanggal 
2 April 2012 pukul 10.00 WIB. Petugas administrasi melakukan tes 
langsung sistem aplikasi manajemen biro wisata tour dan travel 
berbasis desktop yang telah dibuat.  
2) Pengisian Kuisioner 
Pengisian kuisioner dilakukan dengan mengambil user 6 orang 
dari PT Karsa Mandiri Karya Cabang Surakarta yaitu 2 user sebagai 
penanggung jawab dan 4 user sebagai karyawan operator. 
Hasil penilaian Sistem Aplikasi Manajemen Biro Wisata Tour 
dan Travel Cabang Surakarta yang dilakukan oleh penanggung jawab 






Gambar 4.26 Grafik hasil pengisian kuisioner 
 
 
Rumus penghitungan : 
 
 
G : grafik 
n : jumlah intrinsik pemilihan 
m : jumlah seluruh peserta 
 
 Keterangan pengisian kuisioner dari 6 orang pegawai adalah 
sebagai berikut : 
a. Sebanyak 33,3% peserta menyatakan “sangat mudah”, 33,3% 
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menggunakan sistem aplikasi manajemen biro wisata dan 0% yang 
menyatakan “sulit”. 
b. Sebanyak 16,6% peserta  yang menyatakan “sangat bagus” dan 
83,3% peserta yang menyatakan “bagus” untuk tampilan sistem 
aplikasi manajemen biro wisata dan 0% yang menyatakan tampilan 
“tidak bagus” ataupun “sangat tidak bagus”. 
c. Sebanyak 50% peserta yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “sangat membantu” dalam mengolah data, 
50% peserta lagi yang menyatakan “membantu” dalam mengolah 
data dan 0% yang menyatakan sistem aplikasi manajemen biro 
wisata “tidak membantu” ataupun “sangat tidak membantu” dalam 
mengolah data. 
d. Sebanyak 33,3% peserta yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “sangat membantu” dalam pembuatan 
laporan, 66,6% peserta yang menyatakan “membantu” dalam 
pembuatan laporan dan 0% yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “tidak membantu” ataupun “sangat tidak 
membantu” dalam pembuatan laporan. 
e. Sebanyak 16,6% peserta  yang menyatakan menu yang ada dalam 
sistem “sangat jelas”, 66,6% peserta  yang menyatakan “jelas” dan 





manajemen biro wisata dan 0% yang menyatakan “sangat tidak 
jelas”. 
f. Sebanyak 100% peserta  yang menyatakan “cepat” pada kecepatan 
akses sistem aplikasi manajemen biro wisata dan tidak ada yang 
menyatakan “sangat cepat”, “tidak cepat” dan “lambat”. 
g. Sebanyak 16,6% peserta yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “sangat mudah” dalam mendapatkan 
informasi, 83,3% peserta yang menyatakan “mudah” dalam 
mendapatkan informasi dan 0% yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “cukup mudah” ataupun “sulit” dalam 
mendapatkan informasi. 
h. Sebanyak 83,3% peserta yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “lengkap” dalam kelengkapan menu, 
16,6% orang menyatakan “tidak lengkap” dalam kelengkapan 
menu dan 0% yang menyatakan sistem aplikasi manajemen biro 
wisata “sangat lengkap” ataupun “sangat tidak lengkap” dalam 
kelengkapan menu. 
i. Sebanyak 16,6% peserta yang menyatakan sistem aplikasi 
manajemen biro wisata “sangat baik” pada keseluruhan sistem, 
83,3% peserta yang menyatakan “baik” pada keseluruhan sistem 
dan 0% yang menyatakan sistem aplikasi manajemen biro wisata 





Setelah melakukan pengujian sistem maka dapat diketahui 
persamaan antara sistem yang dibuat dengan sistem yang diterapkan 
sebelumnya. Persamaan dari sistem tersebut diantaranya : 
1. Memberikan informasi tentang data-data yang terkait di Biro Wisata 
Tour dan Travel Cabang Surakarta. 
2. Informasi yang diberikan, diperoleh dari hasil kegiatan yang berada di 
Biro Wisata Tour dan Travel Cabang Surakarta. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta 
hasil pembahasan Sistem Aplikasi Manajemen Biro Wisata Tour dan Travel PT 
Karsa Mandiri Karya, maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Sistem manual yang digunakan oleh PT Karsa Mandiri Karya diganti 
menggunakan sistem aplikasi manajemen berbasis desktop, hal ini bertujuan 
agar tidak adanya redudansi data pada saat melakukan administrasi dalam 
pelayanan pemesanan dan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tepat. 
2. Adanya sistem pencetakan laporan kwitansi pembayaran secara sistematis, 
sehingga customer nantinya puas dengan pelayanan administrasi yang terinci 
yang diberikan oleh petugas . 
3. Adanya manajemen sistem penggajian karyawan yang dapat dikelola oleh 
admin, sehingga data penerimaan gaji setiap bulan atau pertahunnya dapat 
dijadikan laporan pengeluaran perusahaan. 
4. Hasil pengujian pada kemudahan penggunaan sistem seimbang pada tiga 
option yaitu 33,3%. Sebanyak 83,3% peserta yang setuju dengan tampilan 
sistem. Terdapat 50% peserta yang setuju bahwa sistem sangat membantu 
dalam mengolah data. 66,6% peserta juga setuju dengan penyajian menu. 
Untuk kecepatan sistem ada 100% peserta yang menyatakan setuju. 83,3% 
peserta yang menyatakan mudah dalam mendapatkan informasi dan 83,3% 
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peserta yang menyatakan sistem aplikasi tersebut lengkap. Sehingga dapat 
diperoleh jumlah prosentase sebanyak 83,3% peserta yang menyatakan 
keseluruhan sistem tersebut layak dan baik untuk digunakan. 
B. Saran 
Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari Sistem Aplikasi 
Manajemen Biro Wisata Tour dan Travel di PT Karsa Mandiri Karsa ini, maka 
saran-saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya laporan dapat dikonversi ke lebih dari satu bentuk dokumen, 
sehingga pengguna user dpat memilih bentuk dokumen sesuai kebutuhan 
seperti dokumen Microsoft Exel, Microsoft Word dan yang lainnya. 
2. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya terdapat menu untuk menghitung 
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Contoh Source Kode Pemrograman Java pada Sistem Aplikasi Manajemen Biro 
Wisata Tour dan Travel di PT Karsa Mandiri Karsa 
 
1. Koneksi 
public class menu extends javax.swing.JFrame { 
     public static Connection koneksi; 
public menu() { 
        initComponents(); 
        hubung(); 
} 
public static Connection getConnection() throws SQLException{ 




public static void hubung(){ 
     try { 
            getConnection(); 
            System.out.println("Koneksi Berhasil"); 
 
    } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println("Koneksi Gagal"); 
     } 
} 
2. Menu-menu 
public class menu extends javax.swing.JFrame { 
     public static String id_pegawai; 
     public static String password; 
     public static String level; 
private void BtnCustomerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
     customer a = new customer(); 
     a.show(); 
     hide(); 
} 
public static void CekLogin(String user_id_pegawai, String user_password, String user_level){ 
     id_pegawai = user_id_pegawai; 
     password = user_password; 
     level = user_level; 
     if(level.equals("Administrator")){ 
         BtnCustomer.setEnabled(false); 
         BtnPaket.setEnabled(false); 
         BtnArmada.setEnabled(true); 
         BtnAgenda.setEnabled(true);       
     } else { 
         BtnCustomer.setEnabled(true); 
         BtnPaket.setEnabled(true); 
         BtnArmada.setEnabled(false); 
         BtnAgenda.setEnabled(false); 
       } 
} 
3. Simpan 
public void SimpanData(){ 
     AmbilData(); 
    if(!id_customer.equals("") && !nama.equals("") && !alamat.equals("") &&                  
!no_telp.equals("")){ 
         try { 
Statementb=(Statement)menu.getConnection(). 
createStatement(); 
b.executeUpdate("INSERT INTO customer 
(id_customer,nama,alamat,no_telp) VALUES ('" + id_customer + "','" + 
nama + "','" + alamat + "','" + no_telp + "')"); 
         } catch (SQLException ex) { 
              ex.getMessage(); 
         } 
      } 
      else { 
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Data tidak lengkap","Pesan Peringatan", 
JOptionPane.OK_OPTION); 
     } 
      SQL = "select * FROM customer ORDER BY id_customer DESC"; 
      LoadData(); 
} 
 
private void BtnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        SimpanData(); 
        BtnSimpan.setEnabled(true); 
        BtnUbah.setEnabled(false); 
        BtnHapus.setEnabled(false); 
        BtnBatal.setEnabled(false); 
        SetKosong(); 
        id_customer=""; 
} 
4. Ubah 
public void UbahData(){ 
    AmbilData(); 
    if(!id_customer.equals("") && !nama.equals("") && !alamat.equals("") &&  
!no_telp.equals("")){ 
        try { 
            Statement b = (Statement) menu.getConnection().createStatement(); 
b.executeUpdate("UPDATE customer SET id_customer='"+id_customer+"',nama='"+ 
                        nama+"',alamat='"+alamat+"',no_telp='"+no_telp+"' WHERE 
id_customer='"+id+"'"); 
            System.out.println("UPDATE customer SET 
id_customer='"+id_customer+"',nama='"+ 
                        nama+"',alamat='"+alamat+"',no_telp='"+no_telp+"' WHERE 
id_customer='"+id+"'"); 
        } catch (SQLException ex) { 
Logger.getLogger(customer.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,   ex); 
        } 
} 
    else { 
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Data tidak lengkap","Pesan Peringatan", 
JOptionPane.OK_OPTION); 
    } 
     SQL = "SELECT * FROM customer ORDER BY id_customer DESC"; 
     LoadData(); 
     id_customer=""; 
} 
 
private void BtnUbahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         
    UbahData(); 
    BtnSimpan.setEnabled(true); 
    BtnUbah.setEnabled(false); 
    BtnHapus.setEnabled(false); 
    BtnBatal.setEnabled(false); 
    SetKosong(); 
} 
5. Hapus 
public void HapusData(){ 
int x = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Apakah ingin menghapus data ini?","Pesan 
Konfirmasi", JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
    if (x == JOptionPane.YES_OPTION){ 
        try { 
            Statement b = (Statement) menu.getConnection().createStatement(); 
            b.executeUpdate("DELETE FROM customer WHERE  id_customer='"+id+"'"); 
        } catch (SQLException ex) { 
        } 
         BtnSimpan.setEnabled(true); 
         BtnUbah.setEnabled(false); 
         BtnHapus.setEnabled(false); 
         BtnBatal.setEnabled(false); 
         SetKosong(); 
         id_customer=""; 
     } 
      SQL = "select * FROM customer ORDER BY id_customer DESC"; 
      LoadData(); 
      id_customer=""; 
} 
 
private void BtnHapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
    HapusData(); 
} 
6. Isi Form 
public void IsiForm(){ 
    id=TabelCustomer.getValueAt(TabelCustomer.getSelectedRow(),1).toString(); 
    System.out.println(id); 
         SQL = "SELECT * FROM customer WHERE id_customer='"+id+"'"; 
            try { 
                Statement statemen = (Statement) menu.getConnection().createStatement(); 
                ResultSet RS =statemen.executeQuery(SQL); 
                while (RS.next()){ 
                    TxtIdCustomer.setText(RS.getString("id_customer")); 
                    TxtNama.setText(RS.getString("nama")); 
                    TxtAreaAlamat.setText(RS.getString("alamat")); 
                    TxtTelepon.setText(RS.getString("no_telp")); 
                } 
            } catch (SQLException ex) { 
                Logger.getLogger(customer.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
            } 
            BtnSimpan.setEnabled(false); 
            BtnUbah.setEnabled(true); 
            BtnHapus.setEnabled(true); 
            BtnBatal.setEnabled(true); 
} 
7. Pencarian 
private void TxtCariKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                     
SQL = "SELECT * FROM customer WHERE id_customer LIKE '%"+TxtCari.getText()+"%' 
OR nama LIKE '%"+ 
            TxtCari.getText()+"%' ORDER BY id_customer DESC"; 
    LoadData(); 
} 
8. Cetak 
private void BtnCetakActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        //Alamat report 
        fullpath="src/laporan/laporan_customer.jrxml"; 
        try { 
            //Compile dan fill report 
            JasperReport JRpt = JasperCompileManager.compileReport(fullpath); 
            JasperPrint JPrint=JasperFillManager.fillReport(JRpt,null,menu.getConnection()); 
            //Menampilkan report 
            JasperViewer.viewReport(JPrint,false); 
        } 
        catch(Exception ex){ 
            System.out.println(ex.getMessage()); 
        } 
} 
9. Load Data 
public void LoadData(){ 
    model=new DefaultTableModel(); 
    model.addColumn("No"); 
    model.addColumn("Id Customer"); 
    model.addColumn("Nama"); 
    model.addColumn("Alamat"); 
    model.addColumn("No Telepon"); 
    try { 
        Statement statemen = (Statement) menu.getConnection().createStatement(); 
        ResultSet RS =statemen.executeQuery(SQL); 
        int no = 1; 
        while (RS.next()){ 
String[] data = {no+"", RS.getString("id_customer"), RS.getString("nama"),  
RS.getString("alamat"), RS.getString("no_telp")}; 
            model.addRow(data); 
            no++; 
        } 
        TabelCustomer.setModel(model); 
    } catch (SQLException ex) {        
    } 
        TableColumnModel tsize = TabelCustomer.getColumnModel(); 
        TableColumn ts0 = tsize.getColumn(0); 
        ts0.setMaxWidth(60); 
        TableColumn ts1 = tsize.getColumn(1); 
        ts1.setMaxWidth(120); 
        TableColumn ts2 = tsize.getColumn(2); 
} 
10. Ambil Data 
public void AmbilData(){ 
    id_customer = TxtIdCustomer.getText(); 
    nama = TxtNama.getText(); 
    alamat = TxtAreaAlamat.getText(); 




Uji Coba Sistem Aplikasi Manajemen Biro Wisata Tour & Travel pada PT Karsa Mandiri Karya 
Cabang Surakarta 
Nama  :  
Jabatan  : Penanggung jawab(admin)  
 
 
1. Menurut anda apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata mudah digunakan? 
a. Sangat mudah        b. Mudah          c. Cukup mudah             d. Sulit 
2. Bagaimanakah tampilan sistem aplikasi manajemen biro wisata yang anda gunakan? 
a. Sangat bagus        b. Bagus          c. Tidak bagus  d. Sangat tidak bagus 
3. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata membantu anda dalam mengolah data? 
a. Sangat membantu    b. Membantu     c. Tidak membantu d. Sangat tidak membantu 
4. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata membantu anda dalam pembuatan laporan? 
a. Sangat membantu    b. Membantu     c. Tidak membantu d. Sangat tidak membantu 
5. Apakah menu yang ada dalam sistem sudah cukup jelas? 
a. Sangat jelas              b. Jelas              c. Cukup jelas  d. Sangat tidak jelas 
6. Bagaimanakah kecepatan akses sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
a. Sangat cepat         b. Cepat            c. Tidak cepat  d. Lambat 
7. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata memudahkan anda dalam mendapatkan informasi 
tentang data yang diolah di PT Karika Cabang Surakarta? 
a. Sangat mudah           b. Mudah           c. Cukup mudah d. Sulit 
8. Bagaimanakah kelengkapan menu yang ada pada sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
a. Sangat lengkap         b. Lengkap        c. Tidak lengkap d. Sangat tidak lengkap 
9. Secara kesuluruhan, bagaimanakah sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
a. Sangat baik             b. Baik     c. Tidak baik d. Sangat tidak baik 
 
Kritik dan saran (kekurangan/kelebihan sistem) 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
          Surakarta, ..................... 2012 
 
                                      
          (…………………….) 
 
KUISIONER 
Uji Coba Sistem Aplikasi Manajemen Biro Wisata Tour & Travel pada PT Karsa Mandiri Karya 
Cabang Surakarta 
Nama  :  
Jabatan  : Operator 
 
 
1. Menurut anda apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata mudah digunakan? 
b. Sangat mudah        b. Mudah          c. Cukup mudah             d. Sulit 
2. Bagaimanakah tampilan sistem aplikasi manajemen biro wisata yang anda gunakan? 
b. Sangat bagus        b. Bagus          c. Tidak bagus  d. Sangat tidak bagus 
3. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata membantu anda dalam mengolah data? 
b. Sangat membantu    b. Membantu     c. Tidak membantu d. Sangat tidak membantu 
4. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata membantu anda dalam pembuatan laporan? 
b. Sangat membantu    b. Membantu     c. Tidak membantu d. Sangat tidak membantu 
5. Apakah menu yang ada dalam sistem sudah cukup jelas? 
b. Sangat jelas              b. Jelas              c. Cukup jelas  d. Sangat tidak jelas 
6. Bagaimanakah kecepatan akses sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
b. Sangat cepat         b. Cepat            c. Tidak cepat  d. Lambat 
7. Apakah sistem aplikasi manajemen biro wisata memudahkan anda dalam mendapatkan informasi 
tentang data yang diolah di PT Karika Cabang Surakarta? 
b. Sangat mudah           b. Mudah           c. Cukup mudah d. Sulit 
8. Bagaimanakah kelengkapan menu yang ada pada sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
b. Sangat lengkap         b. Lengkap        c. Tidak lengkap d. Sangat tidak lengkap 
9. Secara kesuluruhan, bagaimanakah sistem aplikasi manajemen biro wisata? 
b. Sangat baik             b. Baik     c. Tidak baik d. Sangat tidak baik 
 
Kritik dan saran (kekurangan/kelebihan sistem) 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
                              Surakarta, ..................... 2012 
                                      
  
(…………………….) 
 
